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BAB 5 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Simpulan 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gaya 
kepemimpinan transaksional, kepuasan kerja dan lingkungan kerja fisik 
terhadap kinerja karyawan PT. United Waru Biscuit Manufactory. 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka 
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Gaya kepemimpinan transaksional memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja karyawan PT. United Waru Biscuit 
Manufactory. 
2. Kepuasan kerja memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap kinerja 
karyawan PT. United Waru Biscuit Manufactory. 
3. Lingkungan kerja fisik memiliki pengaruh positif dan signifikan 
terhadap kinerja karyawan PT. United Waru Biscuit Manufactory. 
 
5.2 Saran 
5.2.1 Saran Praktis 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, saran praktis yang 
diberikan adalah sebagai berikut: 
1. PT. United Waru Biscuit Manufactory harus mempertahankan gaya 
kepemimpinan transaksional yang telah dilakukan dan selalu 
mengevaluasi sehingga kinerja karyawan selalu dapat meningkat 
karena variabel gaya kepemimpinan transaksional  memiliki koefisien 
regresi yang paling besar sebesar 0,177 dibandingkan variabel bebas 
lainnya, yang menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan transaksional 
memberikan kontribusi paling besar. 
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2. Penelitian kepuasan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja karyawan. Hasil t hitung sebesar 0,456 lebih kecil 
dibandingkan t tabel 1,98 sehingga Hipotesis 2 tidak terdukung. 
Meskipun demikian PT. United Waru Biscuit Manufactory harus tetap 
lebih memperhatikan faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepuasan 
kerja karyawan sehingga dapat menstimulasi kenaikan kinerja 
karyawan. 
3. PT. United Waru Biscuit Manufactory harus memiliki perencanaan 
untuk meningkatkan kenyamanan lingkungan kerja fisik seperti 
melalui renovasi berkala sehingga perubahan tersebut dapat 
berdampak positif untuk kinerja karyawan karena variabel lingkungan 
kerja fisik memiliki koefisien regresi sebesar 0,104 yang berpengaruh 
terhadap kinerja karyawan. Namun demikian lebih baik apabila pada 
suhu ruangan diprioritaskan karena hasil penelitian menunjukkan 
karyawan merasa tidak nyaman dengan kondisi tersebut. 
 
5.2.2 Saran Akademis 
 Penelitian ini membahas tentang pengaruh kinerja karyawan 
dengan menggunakan tiga variabel yaitu gaya kepemimpinan transaksional, 
kepuasan kerja dan lingkungan kerja fisik. Bagi peneliti yang ingin 
melakukan penelitian lanjutan dari topik ini, diharapkan dapat mengkaji 
faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan untuk 
menambah pengetahuan dan wawasan lebih luas untuk peneliti dan 
perusahaan tersebut. 
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